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1. Introducció
En un conjunt de treballs entorn de l’expressió «a imatge de Déu» (Gn
1,26), sembla raonable una anàlisi de textos de l’Evangeli segons Joan,
evangelista que, com cap altre escriptor del Nou Testament no ho fa, apro-
fundeix en la perspectiva de Jesús com aquell que és la màxima represen-
tació i visibilització del Pare/Déu. 
Tanmateix una afirmació explícita referida a Jesús, imatge de Déu, com
la que Pau fa a Colossencs 1,15 ( 	
 	
    , «Ell és
la imatge del Déu invisible»), no apareix en el Quart evangeli. Més encara,
el mot 	
, traducció dels LXX de l’hebreu mlc de Gn 1,26.27, no apareix
en tota l’obra joànnica. Malgrat l’absència d’aquest mot, l’evangeli de Joan,
d’una banda, il·lustra la persona de Jesús i la seva missió amb profusió d’i-
matges: llum, pastor, cep, pa, vida...; de l’altra, insisteix en el caràcter sig-
nificatiu dels seus miracles. Ambdues característiques del text serveixen,
con veurem, per a expressar el caràcter icònic de Jesús amb referència al
Pare. 
L’afirmació joànnica amb sentit aproximat al de Colossencs 1,15, la tro-
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Semblantment, la resposta que Jesús dóna a Felip quan aquest li dema-
na que els mostri el Pare, porta implícit el contingut dels textos assenya-
lats:    
 
 (Jn 14,9). Igualment, en Jn 12,45: 	
 
  	 
 
  Si els contemporanis de Jesús han de
veure en ell el Pare, és perquè ell el fa veure, anàlogament, podríem dir, al
que una imatge fa respecte d’allò que representa. 
Concepció HUERTA I VALLÈS, «Veure Déu en Jesús»,
en Imatge de Déu (ScrBib 7, Barcelona: PAM – ABCat 2006, pp. 139-174)
Molts altres textos de l’Evangeli de Joan apunten cap a aquesta línia de
la representativitat (re-presentativitat: presentació real, de Déu en aquest
cas) del Pare en Jesús. La seva anàlisi és l’objecte de l’estudi present. Tan-
mateix, abans de prosseguir vull referir-me a l’afirmació del llibre del
Gènesi que motiva el recull de treballs d’aquest volum.
L’afirmació del Gènesi sobre l’home creat a imatge de Déu pot plante-
jar, pel cap baix, tres qüestions: d’una banda, quina és la causa que l’home
sigui imatge de Déu? (el mateix text ens respon que ho és per voluntat de
Déu, que el crea amb aquesta singularitat); de l’altra, quina especificitat té
l’home pel fet de ser creat a imatge de Déu? (és a dir: què el distingiria d’un
hipotètic home que no tingués la qualitat de ser imatge de Déu); finalment,
la qualitat de ser imatge de Déu, és quelcom que s’imposa per ella matei-
xa, de manera que sempre, indefectiblement, qui veu l’home és remès a la
realitat que anomenem Déu? 
El treball que segueix no es refereix a l’home genèric, sinó a l’home
Jesús de Natzaret, aquell que és el Logos esdevingut carn (
). Les
qüestions suscitades a propòsit del text de Gn 1,26.27, s’escauen referides
també, de manera anàloga, a la missió reveladora del Pare per part de
Jesús, segons el Quart evangeli. Heus ací les qüestions: quines són les raons
que el text ens dóna sobre el fet que, en ningú com en Jesús de Natzaret,
es fa visible Déu?; quins són els trets de l’home Jesús que possibiliten de
veure en ell el Pare?; els qui veuen Jesús, veuen en ell aquell qui l’ha enviat,
de manera automàtica i conscient? 
Les qüestions que acabo d’assenyalar demanen una resposta. Comen-
cem analitzant els textos que, en l’evangeli de Joan, anuncien la visibilitza-
ció del Pare en Jesús. 
2. «Veure» Déu: una realitat per a l’home
Com he fet notar més amunt, en l’Evangeli segons Joan, en cap moment
no es diu que Jesús és imatge de Déu. Tanmateix, s’hi afirma, reiterada-
ment, la presència de Déu en l’home Jesús de Natzaret, el Verb de Déu fet
carn, de manera que en ell i per ell, Déu, el Pare, es fa màximament imme-
diat a l’home. Per Joan, Jesús és molt més que imatge de Déu. Probable-
ment, la paraula imatge esdevé inadequada en l’autor del Quart evangeli
per a expressar el fet que, en Jesús i per Jesús —en viatge d’anada—, Déu
pren la iniciativa i es deixa veure per l’home; i que —en viatge de retorn—,
en Jesús i per Jesús, l’home arriba a Déu. 
Analitzem, en el present apartat, aquells textos que anuncien aquesta
realitat. 
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2.1. Déu es deixa veure per l’home
Aquesta visibilització, parlant en termes físics, és possible a partir de
l’aproximació que Déu fa cap a l’home: el Pare, podríem dir, es situa, per i
en Jesús, davant l’home; se li fa evident. Notem, tanmateix, que l’autor del
Quart evangeli anuncia aquesta realitat amb un doble llenguatge: clara-
ment veterotestamentari, el primer; antropofòrmic, el segon.
2.1.1. La glòria de Déu
El terme  tradueix l’hebreu dAbk,. i conserva les mateixes accepcions
de «riquesa» i «esplendor». A l’Antic Testament, Déu, l’invisible, si aquesta
és la seva voluntat, fa evident la seva presència mostrant als homes la seva
glòria. La glòria de Déu es fa visible als ulls dels fills d’Israel en fenòmens
de la naturalesa com ara el núvol: 
I mentre Aaron parlava a tota la comunitat dels israelites, ells es van girar cap
al desert i van veure la glòria del Senyor que s’apareixia en el núvol (Ex
16,10).
La glòria del Senyor es va posar damunt la muntanya del Sinaí, i el núvol la va
cobrir durant sis dies (Ex 24,16a).
O bé com un foc abrandat:
La glòria del Senyor apareixia als ulls dels israelites com un foc abrandat al cim
de la muntanya (Ex 24,17).
La glòria de Déu, signe de la seva presència, omple completament el tabernacle
i es visibilitza a través del núvol:
Llavors el núvol va cobrir la tenda del trobament, i la presència gloriosa del Se-
nyor l’omplí completament. Moisès ja no pogué entrar a la tenda, perquè s’hi
havia posat el núvol i la presència gloriosa del Senyor l’havia omplerta comple-
tament (Ex 40, 34-35).
Igualment com passà en el dia de la dedicació del temple de Salomó:
Quan els sacerdots hagueren sortit del lloc sant, el núvol va omplir el temple de
Senyor. Els sacerdots no hi podien oficiar. El núvol ho impedia, ja que la presèn-
cia gloriosa del Senyor havia omplert el seu temple (1Re 8,10-11). 
Vegeu també 2Cr 5,14.
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La glòria de Déu no és només signe de la seva presència, sinó que és
també comunicació de Déu als homes. Déu es comunica a través de la seva
Paraula, que en el cas del Pentateuc adreça directament a Moisès i a Aaron,
i en fets prodigiosos:
Però tota la comunitat parlava d’apedregar-los, quan la presència gloriosa del
Senyor va aparèixer [...] El Senyor va dir a Moisès (Nm 14,10.11).
Corè havia reunit contra Moisès i Aaron tota la comunitat a l’entrada de la tenda
del trobament. Llavors la presència gloriosa del Senyor es va aparèixer a to-
ta l’assemblea. El Senyor parlà llavors a Moisès i a Aaron. Els digué […] (Nm
16,19-20).
Vegeu també Ex 16,10.11; 24,16b; Nm 17,7.9; 20,6-7.
En el desert, Moisès i Aaron anuncien al poble d’Israel que veurà la glò-
ria del Senyor en uns fets sorprenents:
Aquest vespre sabreu que el Senyor us ha fet «sortir del país d’Egipte, i al matí
veureu la glòria del Senyor» […] Al vespre el Senyor us donarà carn per a men-
jar, i al matí, pa per a saciar-vos [...] Aquell mateix vespre va arribar un vol de
guatlles que cobrí el campament, i al matí, al voltant del campament, hi havia
una capa de rosada. Quan s’esvaí la capa de rosada, damunt el desert va quedar-
hi una capa granulada, fina com el gebre [...] Moisès va dir: «Això és el pa que
el Senyor us dóna per aliment» (Ex 16,6.7.8.13.14.15).
Amb ocasió de l’oferiment dels primers sacrificis, un fet sorprenent és
la causa que tot el poble esclati en crits de goig i es prosterni amb el front
fins a terra adorant Déu (Lv 9,24b):
Després Moisès i Aaron van entrar a la tenda del trobament i, en sortir, beneï-
ren el poble. Llavors la presència gloriosa del Senyor es manifestà a tot el poble.
De davant del Senyor va sortir-ne un foc que consumí sobre l’altar el sacrifici de
l’holocaust i els greixos dels altres sacrificis (Lv 9,23.24a).
Notem com a conclusió dels textos que acabo de referir que dwbk- del
Senyor és manifestació de la seva presència, que es fa visible als ulls dels
homes, que actua en el pla humà: comunicant la seva voluntat, omplint l’espai
on se li ret culte, obrant fets prodigiosos. És sobre aquest rerefons que cal lle-
gir dos textos de Joan que connecten totalment amb els que acabem de llegir: 
El qui és la Paraula s’ha fet home i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat
la seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veri-
tat (1,14).
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Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així
manifestà la seva glòria, i els seus deixebles van creure en ell (2,11).
La comunitat de Joan1 confessa que en el Logos fet carn ha «contem-
plat» () la glòria que aquest ha rebut del Pare.2 Ara, a diferència
de l’Antic Testament, ja no és en el núvol, ja no és en el foc on es visibilit-
za la glòria de Déu, la seva presència, sinó en el Logos encarnat, en Jesús.
La humanitat de Jesús és el lloc per excel·lència de la «presència gloriosa»3
del Senyor. La seva presència no queda, doncs, circumscrita a un espai
determinat com ara el cim de la muntanya o l’àmbit més sagrat del temple,
sinó en la vida del seu Fill unigènit i en els senyals prodigiosos que ell fa. 
Tanmateix, hi ha un moment àlgid en la manifestació de la glòria de
Déu en Jesús i aquest és el de la seva «hora»:
Ara em sento contorbat. Què he de dir? Pare, salva’m d’aquesta hora? Però jo he
vingut per arribar en aquesta hora! (12,27).
Era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l’ho-
ra de passar d’aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus que eren al
món, els estimà fins a l’extrem (13,1).
Pare, ha arribat l’hora. Glorifica el teu Fill, perquè el teu Fill et glorifiqui [...] Jo
t’he glorificat a la terra, duent a terme l’obra que m’havies encomanat; ara glo-
rifica’m tu, Pare, al teu costat, amb la glòria que jo tenia vora teu abans que el
món existís (17,1b.4.5).
L’hora de Jesús, un cop acomplerta l’obra que el Pare li havia encoma-
nat, és l’hora de la de la seva mort i resurrecció, la del seu retorn al Pare;
és llavors quan es fa visible màximament que el Pare i Jesús comparteixen
la mateixa glòria divina.
2.1.2. Veure Déu
L’aproximació per part de Déu a l’home queda justificada per la impos-
sibilitat d’aquest de veure el Pare.
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1. Segons Joan, Isaïes ja havia vist la glòria de Jesús quan Déu li anunciava la duresa de
cor del seu poble (Jn 12,41; Is 6,8-10).
2. Vegeu també 17,22.24: «Jo els he donat la glòria que tu m’has donat»; «Pare, vull que els
qui m’has confiat estiguin amb mi allà on jo estic i vegin la meva glòria, la glòria que m’has
donat, perquè m’estimaves des d’abans de crear el món».
3. És així com la Bíblia Catalana. Traducció interconfessional (BCI) sol traduir l’expressió
hw"hy>-dAbK.  
Joan afirma que a Déu (Jn 1,18), el Pare (6,46), ningú no l’ha vist mai,
ningú no ha pujat mai al cel (3,13); i que només l’ha vist el qui ve de Déu
(6,46); el seu Fill únic que és Déu i està en el si del Pare (Jn 1,18), el Fill de
l’home que ha baixat del cel (3,13). Aquest «és qui l’ha revelat» (1,18). 
La impossibilitat, doncs, que l’home té, per si mateix, de veure Déu,4
queda superada per l’acció de Jesús, el qual sí que ha vist Déu i fa (ha fet)
coneixedor (, [1,18]) l’home de tot el que ell ha vist i ha sentit.
Curiosament, l’acció de Jesús de donar a conèixer Déu, de revelar-lo, en
Joan no és mai formulada amb el verb , ni apareix mai aquest
verb en la seva obra.5
Tanmateix, l’ús del verb 	6 en el Pròleg de Joan, situa l’home
davant el Logos —com es correspon, d’altra banda— no en la tessitura del
veure, sinó en la d’escoltar-lo.
En el Nou Testament el verb 	 apareix en Lluc en l’escena dels
deixebles d’Emmaús:
També ells contaven (
) el que havia passat pel camí i com l’havien reco-
negut quan partia el pa (Lc 24,35).
O en el llibre dels Fets:
(Pau) els saludà i els va explicar amb detall (	) tot allò que Déu havia fet
entre els pagans per mitjà del seu ministeri (Ac 21,19).7
Sota la forma 		 apareix en Mc 9,9; Lc 1,1; 8,39; 9,10; Ac 9,27;
12,17; 15,3; 21,19, sempre en el sentit d’«explicar amb detall». Per totes
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4. L’expressió veure Déu es refereix a un veure immediat. Dues són les causes, segons la tra-
dició bíblica, per les quals a l’home li és impossible de veure Déu. L’una és per la seva condició
pecadora; veure Déu li comportaria la mort: «Jo vaig dir: “Ai de mi! Estic perdut! Jo, que sóc un
home de llavis impurs i visc enmig d’un poble de llavis impurs, he vist amb els meus ulls el Rei,
el Senyor de l’univers!”» (Is 6,5); «No podràs veure la meva cara, perquè el qui em veu no pot con-
tinuar vivint.» (Ex 33,20); «L’àngel del Senyor no es va aparèixer més a Manóah i a la seva muller,
i Manóah va comprendre que era l’àngel del Senyor. Després digué a la seva dona: “Ben segur que
morirem, perquè hem vist un ésser diví”» (Jt 13,21-22). L’altra causa s’atribueix a la transcendèn-
cia absoluta de Déu; vegem-ho amb un text referit en l’apartat anterior: «Llavors Moisès va dir:
“Deixa’m contemplar, si et plau, la teva glòria”. Però va afegir: “No podràs veure la meva cara, per-
què el qui em veu no pot continuar vivint [...] i, quan passarà la meva glòria, t’amagaré en una
esquerda de la roca i et taparé amb la mà fins que jo hagi passat. Després retiraré la meva mà i
em podràs veure d’esquena; però la meva cara, ningú no la pot veure”» (Ex 33,18.20.22.23). Vegeu
Xavier LÉON-DUFOUR, Lectura del evangelio de Juan, vol. I, Salamanca: Sígueme 1993, p. 106.
5. Només apareix en Jn 12,38 citant Is 53,1.
6. Aquest és l’únic lloc on apareix aquest verb en el quart Evangeli.
7. També en Ac 10,8; 15,12.14.
aquestes raons el sentit més plausible en Jn 1,18 de l’acció del Fill únic de
Déu és el d’explicar Déu.8
L’acció explicitadora de Jesús està lligada, doncs, a la seva paraula:9
«L’enviat de Déu comunica (	) les paraules de Déu» (3,34). Tanmateix,
la comunicació va més enllà.
En Joan, Jesús reitera que ell diu ()10 allò que ha sentit dir; que li
ha ensenyat el qui l’ha enviat, el Pare; allò que ha vist estant amb ell; en
definitiva, allò que sap. Heus ací els textos:
El qui m’ha enviat diu la veritat, i jo tan sols dic al món allò que li he sentit dir
(   ! "   ) (8,26)
No faig res pel meu compte, sinó que dic allò que el Pare m’ha ensenyat (
	
     ) (8,28) 
Jo dic allò que he vist estant amb el meu Pare ( #	) (8,38)
Et ben asseguro que parlem d’allò que sabem (  	!
 
) (3,11)
D’aquests textos hom podria deduir que, en l’acció del seu parlar, Jesús
és l’únic subjecte. Tanmateix, a 14,10 llegim: 
Les paraules que jo us dic, no les dic pel meu compte. És el Pare qui, estant en
mi, fa les seves obres. (14,10)
És a dir, Jesús «explicita» el Pare no només en el contingut d’allò que
diu, sinó en el mateix fet de parlar: parla ell, (i) parla el Pare. Hi ha unitat
en l’acció de parlar de l’un i de l’altre. 
Sense moure’ns del conjunt de textos que correspon d’analitzar en
aquest apartat, vegem-ne d’altres que afirmen aquesta unitat d’acció entre
el Pare i el Fill (qüestió que reprendrem en la secció següent):
El meu Pare continua treballant, i jo també treballo ($%    !	
&	'  &	) (5,17).
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8. Vegeu LÉON-DUFOUR, Juan, 110-111.
9. Pel que fa al caràcter revelador del parlar de Jesús, vegeu J. O. TUÑÍ VANCELLS, El testi-
moniatge de l’evangeli de Joan (Col·lecció Horitzons 1/2), Barcelona: Claret 1980.
10. En Joan, els verbs  i  són paral·lels: «Parlem d’allò que sabem i donem
testimoni d’allò que hem vist» (3,11); «El qui ve de dalt [...] dóna testimoni d’allò que ha vist i
sentit» (3,32). Vegeu F. M. BRAUN, Jean le Théologien. Sa Théologie. Le Mystère de Jésus-Christ,
Paris: J. Gabalda et Cie. 1966, p. 120: «Parce que la Parole du Christ est un témoignage et qu’el-
le a pour objet le dessein secret de Dieu, elle suppose une expérience directe de Dieu et de la
missión de son Fils, envoyé en ce monde pour le sauver».
Us ben asseguro que el Fill no pot fer res pel seu compte, fora d’allò que veu fer
al Pare: allò que fa el Pare, ho fa igualment el Fill ( 
	
	#'	
 	 	 		) (5,19).
«Així com el Pare ressuscita els morts i els dona la vida, també el Fill dóna la
vida a qui vol» ( 	  	   	 &#		) (5,21).
En el capítol 17 de Joan, Jesús s’adreça al Pare parlant de la seva mis-
sió acomplerta que ha consistit a manifestar el seu (del Pare) nom. Bíbli-
cament «el nom» s’identifica amb la mateixa persona. Referit a Déu, és un
recurs per a evitar de pronunciar el tetragrama sagrat revelat a Moisès. En
boca de Jesús l’expressió: "()
 […]  !
 	 (Jn 17,6) significa
que ell ha manifestat el Pare. Ell l’ha fet conèixer als deixebles (	
	-
	  !
 ) (Jn 17,26). Els ha fet conèixer (
	) tot allò que és el
Pare, i que ell ha sentit: 




2.2. L’home arriba a Déu
L’aproximació per part de Déu a l’home que acabem d’analitzar obre la
via a l’home per accedir a Déu i, al seu torn, troba en Jesús l’únic camí per
arribar-hi: «Ningú no arriba al Pare si no és per mi» (Jn 14,6). L’arribada
de l’home al Pare en i per Jesús és expressada de formes molt diverses. En
sentit positiu, es diu que creure (	) en Jesús és creure en el qui l’ha
enviat (12,44); conèixer (	*/	
) Jesús és conèixer el Pare (Jn 8,19;
14,7); veure’l (/), és veure el qui l’ha enviat (12,45), és veure el
Pare (14,9).
La utilització, en Joan, de dos verbs amb matisos diferents per a expres-
sar un mateix concepte ens situa davant de dues intensitats de penetració
en el coneixement de Déu/el Pare. En el cas del verb 	*té el significat de
«conèixer», «saber», prescindint del procés amb què s’ha obtingut el conei-
xement. En canvi, 	
 enclou el dit procés. En 14,7 indicaria un co-
neixement experiencial que prové de la unió i de la intimitat amb el subjec-
te que es coneix: conèixer Jesús/conèixer el Pare. En el cas de «veure», el
verb  (12,45) significaria la percepció d’una realitat que s’imposa per
ella mateixa, i  (14,9) comportaria un cert grau d’experiència personal
i immediata amb allò que es veu.11 Es tracta de dues intensitats en el fet de
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11. Vegeu J. MATEOS – J. BARRETO, Vocabulario teológico del Evangelio de Juan, Madrid:
Cristiandad 1980.
«conèixer» i de «veure» Jesús i, per tant, el seu Pare que l’ha enviat. Les que
comporten major penetració tenen en Joan un sentit anàleg al de creure.
En sentit negatiu, es diu que els qui no honoren el Fill, tampoc no hono-
ren el Pare (5,23), i els qui odien Jesús, odien el seu Pare (15,23); i als fari-
seus incrèduls Jesús els diu: «Ni em coneixeu a mi ni coneixeu el meu
Pare» (8,19).
2.3. A tall de síntesi: Déu parla i obra en Jesús
Els textos considerats ens han fet copsar com, malgrat l’absència de la
expressió «Jesús, imatge de Déu» en Joan, aquesta realitat és expressada
amb una riquesa considerable de vocabulari: Déu és present en l’home
Jesús. Déu, l’invisible, es fa visible en una vida concreta: la de Jesús de Nat-
zaret. Per primera i única vegada en la història dels homes, el rostre de Déu
s’identifica amb el d’un home; la seva paraula, el seu obrar, són paraula i
obrar de Déu. Per tant, veure’l, escoltar-lo, creure-hi és veure, escoltar Déu
i creure en ell. L’home que el veu, l’escolta i hi creu entra en relació amb
Déu mateix present en la persona del seu Fill unigènit.
Prosseguim ara cercant les raons d’aquesta identificació.
3. Jesús i el Pare
Una vegada analitzats els textos que anuncien la insubstituïble missió
de Jesús de fer màximament proper Déu a l’home, cerquem en Joan aquells
textos que es refereixen a l’íntima relació de Jesús amb el seu Pare que, en
definitiva, justifiquen el fet que per a l’home, veure, conèixer Jesús i creu-
re en ell és veure, conèixer Déu i creure en ell.
Vegem primer aquells textos que ens parlen de la unitat diguem-ne
ontològica del Pare amb el Fill (3.1.). En segon lloc, estudiem la concreció
d’aquesta unitat en l’actuar del Pare envers el Fill (3.2.). En un tercer
moment (3.3.), tractarem la concreció en l’actuar del Fill envers el Pare.
Finalment, en un darrer apartat, ens centrarem en la persona del Fill (3.4.)
3.1. El Pare i el Fill són u
En afirmar 	

(10,30), Jesús revela fins a quin punt
n’és, de profunda, la seva unió amb el Pare. Tanmateix, cal tenir present
que aquesta unió, per molt estreta que sigui, no significa fusió. 
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L’afirmació «El Pare i jo som u» la pronuncia l’home Jesús de Natzaret,
que és    
; per tant subjecte a la temporalitat, la humilitat,
les contradiccions, els sofriments, la mort.12
Jesús, és un jueu (4,9), de Galilea (7,41.52), fill de Josep (1,45; 6,42), un
home que té set (4,7; 19,28), que es contorba (11,33; 13,1), que plora (11,35),
que estima els amics (11,5.36), que es cansa (4,6), que reacciona impetuo-
sament enfront d’accions immorals en el temple (2,13-17). I les afirmacions
teològiques es fan precisament d’aquest home, no al marge d’ell.13
Joan afirma que el Logos: 
– és preexistent: "(
 +# *
  / , *
 
 + (1,1.2)




– era Déu:  *
  (1,1)
Aquests versets ens situen en el pla de Déu, llunyà del món, aparent-
ment divers d’aquell en què es troba l’home Jesús. Tanmateix, la perspecti-
va canvia a partir del verset 3, quan es posa en relació el Logos amb el pla
de la creació, afirmant que per ell tot15 ha vingut a l’existència i res no hi
ha vingut sense ell (1,3.10). L’afirmació següent sobre el fet que en ell hi ha-
via la vida i que aquesta era la llum dels homes (1,4) comença a situar el
Logos en el punt d’intersecció dels dos plans: el de Déu i el dels homes. 
A partir d’aquí el text del Pròleg va avançant i orientant el lector cap a
la identificació del Logos amb Jesús. D’una banda, no cal dir, els mots &
i ) ens remeten a l’autodefinició de Jesús: ( 		  & (11,25; 14,6);
( 		  )   (8,12). De l’altra, la referència explícita al testi-
moniatge de Joan (1,6-8) i implícita al refús que Jesús ha tingut de part del
seu poble (1,10.11) i també a aquells que l’han rebut (1,12-13) condueixen
cap a la dita identificació. Finalment, en 1,14, s’anuncia l’encarnació del
Logos (
), que és el Fill únic del Pare, que està en el seu si: 	


   (1,18) i és qui l’ha revelat.
Hi ha dos àmbits en què es mou el Logos, segons acabem de veure, el
de Déu i el de la creació: doncs bé, en tos dos s’afirma la identificació entre
el Logos i Déu, entre el Fill unigènit i Déu i alhora, i de forma molt subtil,
la distinció entre ambdós. 
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12. F. M. Braun assenyala que el quart Evangeli remarca que, en la realització d’un mateix
designi diví, en el Verb es succeeixen dues fases: una, amb els homes, i, l’altra, prop del Pare,
en l’eternitat i en la glòria. Vegeu BRAUN, Jean le Théologien, 6.
13. TUÑÍ, El testimoniatge, 13.
14. Un cop acabada la seva missió, Jesús retorna al qui l’ha enviat ( 
 
 :
7,33), a l’estat diríem inicial, el que tenia al principi.
15. El v. 10 diu:  .
Si bé es diu que *




(1,1); si bé és diu que 







   (1,18).
Per tant, s’afirma la coincidència i alhora la distinció entre el Logos/el
Fill Unigènit i Déu/el Pare. Amb tot, la distinció és expressada amb sentit
d’una íntima relació i una relació dinàmica. 
Aquesta intimitat ja és prou remarcada amb la fórmula «el Logos està
en Déu» de 1,1, però, a més, el mot 17 d’1,18, hi afegeix un matís
important pel fet que designa la part anterior del tòrax humà i en les LXX
s’usa per a expressar el fet que el marit o la muller recolza sobre el pit de
l’altre18 i també el gest d’agafar en braços l’infant, la mare o la dida.19 Es
tracta, doncs, d’una intimitat que comporta un moviment que, iniciant-se
en el Logos-Fill unigènit, té com a meta Déu-el Pare. Les preposicions 
i 	 indiquen no solament un estar de Jesús molt íntim amb el seu Pare,
sinó també un orientar-se cap a ell. 
És des d’aquesta íntima unió que Jesús afirma que ell i el Pare són u
(10,30); que tot allò que és del Pare és de Jesús i viceversa:   
 
	
	 (17,10; 16,15); que el Pare viu i que ell viu gràcies al Pare:
 & 	 
 ' (6,57); que no ha vingut per ell mateix: " 
  (7,2: 8,42), sinó que prové del qui l’ha enviat: "  		
(7,29); ha sortit de Déu i ve d’ell:      
 	  (8,42);
que no està sol, sinó que en ell hi ha el Pare: 
  		' "  	 





 (8,29; 16,32); que està en el Pare i el Pare en ell:

 	    
 # 	 (10,38;14,11). 
Notem que, tot expressant la mateixa intimitat, en el Pròleg, el subjec-
te és sempre el Logos o el Logos encarnat i tot el que es diu sobre Déu es
diu des de la perspectiva del seu Logos. En el segon recull de textos suara
indicats observem que el protagonisme recau sobre Déu el Pare: tot allò
que es diu de Jesús es diu des de la perspectiva o en referència al Pare. 
La unicitat de Déu rau, lluny de semblar un contrasentit, en l’íntima
unió de Jesús amb el Pare; Joan remarca que aquella no es redueix a la uni-
citat d’un individu, sinó que té un dinamisme intrínsec que fa que s’expan-
deixi sense minvar la cohesió. Aquesta expansió de i en Jesús és la que pos-
sibilita que l’home pugui conèixer Déu i creure en ell.
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16. Adoptem la lectura de la BCI que es basa en la variant més ben testimoniada pels
manuscrits.
17. Vegeu LEÓN-DUFOUR, Juan, I, 109.
18. Dt 13,7; 28,54 (és la dona la que es recolza sobre l’home); Dt 28,56 (és l’home qui ho
fa sobre la dona).
19. Is 49,22.
3.2. El Pare ho dóna tot al Fill
El dinamisme que caracteritza la unió Pare-Fill, des del pol del Pare es
concreta en el fet que aquest estima el Fill i «ho ha posat tot a les seves
mans»: 
 
 (3,35; 13,3; 17,7).
El capítol 17, el de la pregària de Jesús al Pare, text que palesa la inti-
mitat de llur relació, conté una mena de compendi de tot allò que el Fill rep
del Pare: 
– l’autoritat sobre tota carn (v. 2): l’acte de poder que visibilitza alhora la
unitat del Pare i el Fill és el do de la vida eterna als creients que Jesús dóna
a qui vol (5,21).
– els homes (vv. 2, 6, 9 i 24): que el Pare ha pres del món, que són ins-
truïts per Ell, que escolten i acullen el seu ensenyament (6,45); que Déu
atreu cap a Jesús (6,44.65).
– la seva obra (v. 4); veure també 5,36: que és obra de salvació i és la rea-
lització de l’obra de Déu, de manera que el Pare treballa i Jesús també tre-
balla (5,7). Aquest treball es visibilitza en els signes prodigiosos, 	 !	
(10,38) que fa Jesús, en les seves paraules, que són obra de Déu (14,10). L’o-
bra de Jesús té com a cimal la seva mort («Tot s’ha acomplert»: 19,28.30) i
resurrecció.
– les paraules (v. 8); veure també: 3,34;14,24: les paraules que Jesús rep
del Pare són Esperit i són vida (6,63); són vida eterna, com reconeix Pere
(6,68).
– el nom diví (vv. 11 i 12): en el llibre del Deuteronomi es designa el lloc
central del culte a Israel com el lloc on Déu ha posat el seu nom: 
Donaràs puntualment cada any la desena part de les teves collites. A la presèn-
cia del Senyor, el teu Déu, en el lloc que haurà escollit perquè porti el seu nom
(Dt 14,22-23).
Veure també Dt 12,5.21; 16,2.6.11; 26,2. Segons Joan, Jesús queda subs-
tituït pel tabernacle i pel temple;20 per tant ell és ara el lloc on Déu ha posat
el seu nom.21
−la glòria22 (vv. 22 i 24): que Jesús rep com a Fill únic del Pare (1,14);
que ja tenia abans que el món existís (v. 5). Aquesta glòria és l’única que
Jesús cerca i vol (7,18). Els miracles de Jesús manifesten la glòria que ell
ha rebut del seu Pare (2,11; 11,4).
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20. Vegeu 2,19.21.
21. R. E. BROWN, El evangelio según Juan, vol. II, Madrid: Cristiandad 1979, p. 1022.
22. Vegeu apartat 2.1.1.
I tot el que el Pare dóna al Fill té com a objectiu que aquest realitzi la
seva voluntat.
3.3. El Fill obedient en tot al Pare
Des de la perspectiva del Fill, la unió amb el Pare es concreta en una
total dependència a ell i en la disposició a fer la seva voluntat, que és
nutrició per Jesús: «El meu aliment és fer la voluntat del qui m’ha enviat
i dur a terme la seva obra.» (4,34). Jesús no té altra voluntat que la del
Pare:
Perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m’ha
enviat. I la voluntat del qui m’ha enviat és aquesta: que jo no perdi res d’allò que
ell m’ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia. Perquè aquesta és la volun-
tat del meu Pare: que tots els qui veuen el Fill i creuen en ell tinguin vida eter-
na. I jo els ressuscitaré el darrer dia (6,38-40).
Es tracta d’una voluntat salvífica que Jesús realitza plenament. En 3,16
Joan diu que «Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic,
perquè no es perdi (	) ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin




   
 
 Tanmateix, 17,12 matisa la precisió del capítol
18. Jesús diu: «He vetllat per ells i no se n’ha perdut ni un de sol, fora del
qui s’havia de perdre (el fill de perdició)».23 Segons aquests dos textos, la
voluntat de Déu ja ha estat realitzada per Jesús. 
Nogensmenys, Jn 10,16 ens diu que Jesús no ha finalitzat encara la
realització de la dita voluntat: té unes ovelles (que li han estat donades),
que no són del seu ramat (no creuen actualment en ell) i que cal —  	 —
que també les guiï (compliment de la voluntat del seu Pare). Segueix ales-
hores la promesa:      )  
                   	 
 '    	     
     
   	   	      	   
  '   	 , 
  	    
 
Aquest darrer text, a més de precisar que la voluntat de Déu per part de
Jesús es realitza indefectiblement, connecta, com veurem, amb el darrer
apartat d’aquest treball, referit al reconeixement, per part dels seus coeta-
nis, de la presència del Pare en Jesús.
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23. De la realització acomplerta per Jesús, sorprèn l’excepció de  	  	, identi-
ficat amb Judes. La figura de Judes és descrita amb precisió: es diu que és un diable (6,70) i
que el diable posà en el seu cor la resolució de trair Jesús (13,2). També es diu que la seva per-
dició és compliment de l’Escriptura (17,12).
3.4. La persona del Fill
Una vegada ponderada l’íntima unió-relació del Pare i el Fill donem un
cop d’ull, en primer lloc, als textos que remarquen la prefiguració de Jesús
en diversos relats de les Escriptures i, en segon lloc, als títols aplicats a
Jesús en l’Evangeli de Joan. Uns i altres no fan més que explicitar i singu-
laritzar, encara més, la dita unió-relació.24
3.4.1. Jesús, testimoniat per les Escriptures i per Joan
En l’evangeli de Joan, Jesús apareix com el centre i la finalitat de les
Escriptures. És així que Felip diu a Natanael: «Hem trobat aquell de qui
van escriure Moisès,25 en els llibres de la Llei, i també els profetes: és
Jesús, fill de Josep de Natzaret» (2,45). En el mateix sentit Jesús dirà als
dirigents religiosos jueus que les Escriptures donen testimoni d’ell (5,39).
En diversos moments de la passió es fa referència al compliment d’allò
que diu l’Escriptura: 19,24.28.36.37. Igualment es diu de la seva resurrec-
ció: 20,9.
Joan llegeix la història d’Israel com a orientada cap a Jesús. El sentit
d’aquesta història, la seva unitat i el seu valor rauen en Jesús: Abraham
s’entusiasmà esperant de veure el seu dia, el veié i se’n va alegrar (8,56). 
Episodis importants de la història d’Israel són evocats per les escenes
de la vida de Jesús i per les seves paraules. L’afirmació de Jesús a Nicodem:
«Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es
perdi ningú dels qui creueu en ell», probablement evoca el sacrifici d’Isaac
(Gn 22). En aquella ocasió, Déu aturà la mà occidora d’Abraham; el Fill
únic de Déu, però, serà sacrificat per a la salvació del món. 
El somni de Jacob en el qual el cel i la terra estaven units per una esca-
la on pujaven i baixaven els àngels de Déu (Gn 28) és evocat per les parau-
les de Jesús a Natanael. En Jesús es compleix el somni de Jacob: cel i terra
esdevenen units en la persona de Jesús, el Fill de l’home (1,51). En l’esce-
na de la samaritana (4,1-44), la pregunta de la dona sobre la grandesa de
Jesús deixa implícita la resposta: Jesús, del qual brolla l’aigua viva, és més
gran que Jacob que donà la propietat on és troba el pou que porta el seu
nom, al seu fill Josep (Gn 33). 
Els principals esdeveniments de l’Èxode són referits a Jesús: 
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24. En aquest apartat segueixo, majoritàriament, D. MOLLAT, Études Johanniques, París:
Éditions du Seuil 1979, pp. 15-43.
25. Vegeu també 5,46: Moisès va escriure sobre Jesús.
– Així com Moisès enlairà la serp en el desert (Nm 21), també el Fill de
l’home ha de ser enlairat (3,14). En el desert, el qui havia estat picat per
una serp verinosa salvava la vida mirant l’estendard de Moisès. Jesús regna
des de la creu i atreu tothom cap a ell (12,32), cap a la vida.
– Moisès (Ex 16) no va donar el pa del cel; és el Pare de Jesús qui dóna
l’autèntic pa: «El pa de Déu és el que baixa del cel i dóna vida al món»
(6,32-33). Jesús és el Pa de Vida (6,35). 
– En la festa dels tabernacles, en què els jueus fan memòria de l’estada
en el desert on Moisès féu brollar aigua de la roca (Ex 17), Jesús exclama:
«Si algú té set, que vingui a mi; el qui creu en mi, que begui» (7,37). La roca
que colpejà Moisès era la prefiguració de Jesús; l’aigua, un símbol de l’Es-
perit Sant que ell dóna sense límits en tant que enviat de Déu (3,34). 
– En la travessia del desert, durant la nit, Déu guiava el seu poble en
una columna de foc (Ex 13,21). El llibre de la Saviesa veu en aquest fet la
figura de la llum indefectible de la Llei estesa sobre el món pel poble sant
(Sv 18,3-4). Jesús proclama: «Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no
caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida» (8,12). Jesús és
la guia que condueix el poble de Déu cap a la vida.
Figures emblemàtiques referides a Israel i els seus dirigents troben en
Jesús la seva autèntica realització.
– Amb ocasió de la seva entrada a Jerusalem, Jesús és identificat amb el
rei messiànic anunciat (Za 9,9), el rei d’Israel (-	".) (12,13-15;
també 1,49); i en els relats de la passió se l’anomena rei de forma reiterada
i en set ocasions s’explicita que es tracta del rei dels jueus (-	
".-
	
): 18,33.37.39; 19,3.12.14.15.19.21. Jesús és el rei d’Israel26 —dels
jueus— per excel·lència. Ell ocupa en propietat el tron de la reialesa de
Jahvè i regna, fidel a la voluntat del seu Pare i dóna lliurement la seva vida. 
– El poble de Dés és descrit sovint com una ramat conduït per un pas-
tor. Moisès, Aaron i tant d’altres que els van seguir no van ser més que un
esbós. Molts d’ells van ser mals pastors per al seu poble (Ez 34): Jesús, en
canvi, és el bon pastor; el pastor veritable del ramat de Déu (Jn 10).
– La vinya era una de les imatges recurrents dels profetes per a des-
criure la relació d’Israel amb Déu (Is 5). Jesús declara: «Jo sóc el cep veri-
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26. L’Antic Testament es refereix freqüentment als reis que van guiar la història d’Israel
des de l’època dels jutges fins a la caiguda del Regne del Nord i de Jerusalem, però sense defi-
nir-ne l’estatut. Des del punt de vista teològic, el de la relació del rei amb Jahvè i amb el seu
poble, el rei és escollit per Jahvè (Dt 17,15). Jahvè escull Saül (1Sa 10,24) i David (1Sa
16,8.9.12; 2Sa 7,8), a fi que, com a rei, pasturi el seu poble (2Sa 5,2) i s’assegui en el tron de la
reialesa de Jahvè sobre Israel (2Cr 28,5; 29,23). El rei és el seu servent (2Sa 7,5); ha de gover-
nar amb temor de Jahvè i fidelitat a la seva voluntat (Dt 17,18-20). Vegeu Diccionario Enciclo-
pédico de la Biblia, Barcelona: Herder 1993, 1632 pp.
table [...] Vosaltres sou els sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna
molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res» (15,1ss.). Al contrari del
que passà en la vinya d’Israel on els ceps triats donaren fruits amargs,
Jesús és el cep, els sarments del qual donen molt de fruit si hi resten
units.
Com a darrera anella de la cadena de testimonis previs a Jesús, hi ha la
figura de Joan, «un home enviat per Déu» que vingué «a donar testimoni
de la llum» (1,7.8), d’aquell que ja existia abans que ell (1,15). Joan dóna
testimoni a «favor de la veritat» (5,33) i testimonia que Jesús, sobre el qual
baixava l’Esperit i es posava damunt d’ell, és el Fill de Déu (1,34). 
3.4.2. Títols aplicats a Jesús
La presència de Déu en Jesús ha quedat ja prou remarcada en els tex-
tos adduïts fins ara. Tanmateix, fixem-nos en aquells títols aplicats a Jesús
que la palesen més encara. El principal, , ha estat ja considerat en l’a-
partat 3.1.
Jo sóc
Els béns que Jesús ofereix als homes, sense restricció, responen a neces-
sitats essencials, comunes a tota la humanitat. Jesús és la llum del món, el
pa de tots, la deu d’aigua oferta als qui tenen set, el pastor dels fills de Déu
escampats per tot el món, l’anyell que es carrega el pecat del món, el qui
atreu els homes cap a ell; la veritat, la vida, en definitiva, el «salvador del
món» (   ): 4,42.
Aquests i d’altres títols, autoaplicats per Jesús, són introduïts amb la
expressió "(		. 4,25.26: el Messies; 6,35.41.48.51: el pa de vida, el pa del
cel, que baixa del cel; 8,12; 9,5: la llum del món; 10,7.9: la porta, la de les
ovelles; 10,11-14: el bon pastor; 11,15: la resurrecció i la vida; 14,6: el camí,
la veritat i la vida; 15,1.5: el cep veritable.
A l’Antic Testament sovinteja l’ús del «Jo sóc». En hebreu la frase
conté només el pronom jo i el predicat Jahvè o Déu, sense verb: hw"hy> hNEh
o bé, lae-ynIai i els LXX tradueixen           	    o bé            i, de vegades,
introdueixen el verb copulatiu  	   	. La forma absoluta s’usa quan Déu diu
qui i què és (Gn 15,7; 28,13; Ex 6,6; Lv 18,6; Ez 20,5, etc.) volent donar
seguretat a l’home. L’ús més important de l’expressió és quan es vol
remarcar la unicitat de Déu. Apareix sis vegades en Isaïes i també a
Osees i en Joel:
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Això diu el Senyor, creador del cel, ell que és Déu, que ha fet la terra i l’ha for-
mada, ell que li dóna solidesa, que no l’ha creada buida sinó bona per a habitar:
«Jo sóc el Senyor, (hw"hy> ynIa] /  		) i no n’hi ha d’altre» (Is 45,18).
L’ús duplicat de l’expressió 		 en una mateixa proposició en la ver-
sió grega del Segon Isaïes palesa que l’expressió arribà a significar el nom
diví «Doncs bé, sóc jo, sóc jo ( 		  		) qui t’esborra les faltes» (Is
43,25). El sentit seria: jo sóc Jo Sóc, que esborra les faltes; el segon «Jo
Sóc» seria un nom propi.
Amb aquest rerefons es pot entendre el sentit de l’ús de la forma abso-
luta que Joan fa de l’expressió: «I morireu en el vostre pecat si no creieu
que jo sóc» (8,24); «Quan haureu enlairat el Fill de l’home, coneixereu que
jo sóc» (8,28); «Us ho ben asseguro: des d’abans que Abraham nasqués, jo
sóc» (8,58); «Us ho dic ara, per endavant, perquè, quan passi, cregueu que
jo sóc» (13,19). 
Si connectem l’expressió «Jo sóc», tant en la forma absoluta com amb
la que porta predicat nominal, amb l’ús que se’n fa en l’Antic Testament, cal
concloure que Jesús parla com ho feia Jahvè,27 adverant que les seves
paraules són les del Pare, i que tot allò que ell té prové de Déu. Encara més.
Jesús usa el «Jo sóc» amb tota propietat, ja que ell, el Logos encarnat, el
Fill unigènit del Pare, és Déu. 
El Fill
La filiació divina de Jesús que explica que en ell i només en ell sigui pos-
sible trobar el Pare és expressada amb la triple forma: «Fill únic», «Fill de
Déu» (Messies), simplement, «Fill» o bé «Fill de l’home». Totes quatre for-
mes es diuen de Jesús; Joan, en usar-les, vol indicar accents diversos de la
seva personalitat. 
La forma «Fill únic»28 de Déu (3,18), del Pare (1,14) o simplement
unigènit (1,18; 3,16), remarca la singularitat del fill (només d’ell es pot dir),
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27. Vegeu BROWN, Juan, II, 1512-1519, sobre l’ús joànnic del «Jo sóc». X. Léon-Dufour no
admet aquesta interpretació ni en l’ús absolut de la expressió. Admetent que el capítol 8 de
Joan s’orienta tot ell a afirmar que per a l’home no hi ha vida ni salvació més que en la seva
relació amb Déu, afirma que Jesús mai no es situa en el mateix pla de Déu, ni es mostra com
a mer instrument o canal de revelació del Pare. Jesús s’autoafirma com a subjecte, el seu Jo
roman a primera fila i la paraula que diu provinent del Pare és la seva paraula. Jesús revela la
seva condició de Fill unigènit del Pare. I, coneixent la filiació de Jesús, l’home reconeix i troba
Déu com a Pare. Vegeu LÉON-DUFOUR, Juan, II, 238-239.
28. Apareix en 1,14.18; 3,16.18.
que és Déu amb el Pare, a qui revela als homes, i és al seu torn lliurat per-
què tinguin vida eterna els qui creuran en ell.
La forma Fill de Déu29 apareix en quatre ocasions en el context d’una
confessió de fe en boca del Baptista (1,34), Natanael (1,49), Marta (11,17) i
del mateix autor de l’Evangeli (20,31) i l’explicitació d’aquestes confessions
és clarament messiànica. En la confessió de Marta i de l’evangelista, la
forma «Fill de Déu» és explicativa del títol de «Messies».30 En la de Nata-
nael, el Fill de Déu és el «Rei d’Israel». El títol apareix també en dues oca-
sions (10,36; 19,7) en un context de refús: Jesús és acusat de blasfem i ha de
morir perquè s’ha volgut fer Fill de Déu. Tanmateix, i com a contrast, s’afir-
ma, d’una banda, que els morts31 sentiran la veu del Fill de Déu i els qui
l’hauran escoltada viuran (5,25); de l’altra, segons el context, que el Fill de
Déu serà glorificat per l’obra que realitzarà en la persona de Llàtzer (11,4). 
La forma breu «Fill»32 és característica de Joan i és central en el seu evan-
geli. Quan Jesús remet a la seva mútua relació, Déu és el Pare i ell és el Fill;
allà on es remet a la figura del Fill, es parla indefectiblement de la del Pare.33
En Joan no es pot parlar del Fill al marge del Pare ni del Pare al marge del
Fill. Com hem vist en 3.3., el Fill depèn totalment del Pare; d’ell (de Déu) ha
sortit per a venir al món i el deixa, després d’haver acomplert la seva missió,
per a tornar al Pare (13,3;16,28). «En aquest moviment s’expressa clarament
que no ha sortit d’ell mateix, precisament per això és el Fill, i no acaba en ell
mateix, per això torna al Pare».34 La dita dependència, lluny d’anul·lar el Fill
el potencia:35 és, gràcies al Pare, que ho posa tot a les seves mans (3,35), que
li mostra tot el que fa (5,20), que li concedeix, com ell, de tenir vida en ell
mateix (5,26) i la capacitat de tot judici (5,22); fa, igual que el Pare (5,19.21);
és i fa amb la finalitat de salvar el món (3,17.36; 6,40; 8,36); essent i fent,
Pare i Fill són un i altre, i mútuament, glorificats (5,23; 14,13; 17,1).
La forma «Fill de l’home»36 és comuna als Sinòptics i a Joan. En la lite-
ratura apocalíptica el Fill de l’home és aquell ésser celestial a qui Déu con-
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29. Apareix en 1,34.49; 5,25; 10,36; 11,4.27; 19,7; 20,31.
30. En Joan, atribueixen el títol de Messies a Jesús, implícitament, el Baptista (1,34); de
manera explícita: Andreu (1,41); amb subjecte impersonal: !	(7,41); 
(9,22).
31. Segons Dufour, «“los muertos” designa a los hombres a los que no ha despertado aún
la luz divina […] Esto significa que el mensaje del Hijo seguirá oyéndose y proponiendo a los
“muertos” el don de la vida» (LÉON-DUFOUR, Juan, II, 47-48).
32. Apareix en: 3,17.35.36; 5,19.20.21.22.23.26; 6,40; 8,36; 14,13; 17,1.
33. En la nota anterior caldria afegir els nombrosos passatges del Quart evangeli en què
Jesús (el Fill) parla en primera persona del Pare.
34. TUÑÍ, Joan, 34.
35. Ens cenyim aquí només als textos indicats en la nota 35. 
36. Apareix en 1,51; 3,13.14; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31.
fia el domini i el judici. En el Quart evangeli expressa l’origen celestial de
Jesús i el caràcter transcendent, misteriós i diví de la seva activitat. Jesús,
el Fill de l’home, és aquell que, estant per damunt de tots (1,51), ha baixat
del cel per revelar als homes les coses celestials (3,13) i per donar-los el
veritable pa del cel; només qui menja la seva carn i beu la seva sang, té
vida (6,27.53). Ha baixat del cel i hi tornarà (6,62).37 Mentrestant pot ser
vist, escoltat i cregut (9,35). Sobre d’ell el cel és obert i els àngels de Déu
pugen i baixen. Cels i terra s’uneixen en el Fill de l’home. La seva mani-
festació gloriosa no serà a la fi dels temps, sinó que ho és ja en el mateix
calvari. Mort en la creu de Jesús i enlairament-glorificació del Fill de l’ho-
me (3,14; 8,28;12,23.34) són una mateixa cosa. Tampoc la seva funció de
jutge no és reservada per a la parusia. Déu li ha reservat ja ara el poder de
judicar (5,27).38 Si bé se’ns diu que Jesús no ha vingut per judicar el món
(3,17) ni per condemnar-lo en el darrer dia (5,45), no creure en ell ja és
incórrer en el judici; la paraula del Fill jutja l’home en la mesura que
aquest la rebutja (3,18; 5,24). La seva glorificació en la creu el confirma en
la seva missió. 
Resumint: la forma «Fill únic» pondera la singularitat d’aquest i, amb
el predicat de Déu, l’identifica amb el Messies esperat; la forma «Fill»
remarca la relació peculiar d’aquest amb el Pare, de manera que no es pot
parlar d’un sense remetre’s a l’altre; i la forma «Fill de l’home» accentua el
seu origen diví encarnat en la història i de jutge suprem en la mesura que
el món és avaluat en funció d’ell. Notem finalment, que qualsevol de les for-
mes, en tant que aplicades a Jesús, serveix per a reiterar que creure-hi és
font de salvació.
L’enviat
Quinze39 són els textos de Joan que es refereixen a Jesús com aquell que
ha estat enviat al món amb la finalitat de salvar-lo. En aquests casos Joan
utilitza el verb . En vint-i-cinc40 ocasions Joan utilitza el verb
 per a subratllar, des de Jesús, que és el Pare qui l’envia; en aquest cas
la fórmula és sempre la mateixa: el Pare que m’ha enviat o bé, el qui m’ha
enviat. L’enviat és el Fill, Jesús, el Messies (17,3). Ha estat enviat al món per
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37. El mateix es diu amb el títol de «Fill» (13,3; 16,28).
38. El mateix es diu amb el títol de «Fill» (v. 22).
39. 3,17.34; 5,38; 6,29.57; 7,29; 8,42; 10,36; 11,42; 17,3.8.18.21.23.25. 
40. 4,34; 5,23.24.30.37; 6,38.39.44; 7,16.18.28.33; 8,16.18.26.29; 9,4; 12,44.45.49; 13,16.20;
14,24; 15,21; 16,5. 
a salvar-lo. Ell comunica les paraules de Déu. La salvació dels qui les escol-
ten depèn que creguin que qui els parla ha estat enviat per Déu, el Pare. 
Molts altres personatges d’Israel havien estat enviats per Déu al seu
poble. Eren persones, com el cas dels profetes, amb una vida normal, que
en un cert moment eren cridades per Déu a parlar al poble. En el cas de
Jesús, diríem que no ha estat mai cridat, i, en canvi, ha estat sempre enviat.
Donada la seva reiteració, considerem que, per a l’evangelista, és important
el predicat d’«enviat» aplicat a Jesús. Intuïm que ho deu ser, més que pel fi
al qual és destinat, per la relació establerta entre el qui envia i l’enviat. El
dret jueu concebia aquesta relació en els següents termes: superioritat del
qui envia sobre l’enviat, però formant tots dos una mateixa unitat; l’enviat
havia de realitzar la seva tasca amb fidelitat i obediència envers el qui
envia, participant dels mateixos drets, honor i respecte. En acabar la mis-
sió, l’enviat havia de retornar a qui l’havia enviat i passar-li comptes.41
Aquesta descripció s’adiu força amb la relació que Joan presenta entre el
Pare i el Fill. També Jesús retorna al Pare un cop acabada la seva missió.
El capítol 17 de Joan, que conté de forma reiterada el concepte de Jesús
com a enviat, palesa la voluntat de Jesús de comunicar al Pare la realitza-
ció de la comesa encomanada. En el cas de Jesús, a diferència de qualse-
vol enviat, no li cal anar (per dir-ho en termes físics) al Pare, ja que és en
ell. 
3.5 A tall de síntesi: Jesús és el camí, la veritat i la vida
Finalment, i com a síntesi d’aquest apartat, fixem-nos en tres títols més
que Jesús s’autoaplica: "(	  	      	            	     	      &    (14,6). Cercà-
vem de trobar resposta sobre les raons primeres per les quals en Jesús l’ho-
me pot veure Déu (i escoltar-lo, creure-hi, arribar-hi segons concloíem en
l’apartat 1.). 
La relació d’unitat de Jesús amb Déu, el Pare, és de tal magnitud que,
sense confondre’s, no es poden separar. Es tracta d’una unitat dotada d’un
dinamisme intern que s’expandeix més enllà d’ella mateixa amb l’única
finalitat de salvar el món. La dita unitat es fa visible en la història humana
en la persona del Fill encarnat i, per tant, sotmesa als condicionaments de
l’ésser humà, sense perdre, però, allò que té de diví. El dinamisme de rela-
ció Pare-Fill es concreta en la donació que el Pare fa de tot allò que el Fill
és, té i actua. Per part del Fill, en la recepció responsable de tot el que el
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41. TUÑÍ, Joan, 30.
Pare li lliura i en la realització indefectible de la seva voluntat salvífica; és
a dir, donar vida i fer que els homes visquin en plenitud. És així que Jesús
és la vida, que té per ell mateix (5,26), procedent del Pare (6,57), i que
comunica als homes (6,22ss). 
Tota la història d’Israel anava ja orientada cap a aquest esdeveniment i
el prefigurava. En Jesús de Natzaret, Déu s’ha fet realment, veritablement
i immediatament visible i actuant. En aquest sentit, Jesús és la veritat, diu
la veritat (8,40.45) i en dona testimoni (18,37). Per això, només ell és el
camí que porta cap al Pare, només en ell es pot veure, escoltar el Pare i
creure en ell. D’aquí que Jesús afirmi: 	 !+	  
  	  	"
.
4. Jesús icona del Pare
Ens situem ara en un pla més existencial, el dels homes i dones que
conegueren físicament Jesús. I ens preguntem, tot prosseguint el nostre
treball: com era, què feia aquest home de Galilea de manera que els que el
coneixien i el coneixen hi puguin contemplar Déu?
Per a respondre de manera sintètica a aquestes qüestions i avançant-
nos a l’anàlisi que segueix faig meves les paraules de D. Mollat:42
Cet homme vit notre vie humaine d’une façon toute nouvelle; il l’approfondit, il
l’élargit, il en dilate l’horizon et les dimensions à l’infini. [...] Sa présence est un
don d’en-haut et sa mort débouche sur un au-delà de gloire et d’amour auquel il
convie l’humanité. Le Jésus de Jean révèle, en son être même, une manière d’ê-
tre supérieure aux possibilités de l’homme et même à ses rêves, et cependant
conforme à ses aspirations les plus profondes.
4.1. Jesús de Natzaret
Diverses dades en l’evangeli de Joan serveixen per emmarcar i remarcar
la humanitat del Fill de Déu, ja que ella és el lloc on es manifesta el Pare.
Les referències a la localitat de procedència (que no d’origen) de Jesús
són clares en Joan. Felip fa saber a Natanael que han «trobat aquell de qui
van escriure Moisès, en els llibres de la Llei, i també els profetes: és Jesús,
fill de Josep, de Natzaret» (1,44-45). Tot seguit, Natanael es pregunta si «de
Natzaret en pot sortir res de bo» (1,46) confirmant indirectament que Jesús
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prové d’allà. A la creu, Pilat fa posar un rètol que diu: «Jesús de Natzaret»
(19,19). Judes i els qui l’acompanyen diuen que cerquen «Jesús de Natza-
ret»; Jesús respon que és ell (18,5.7.8). D’altres textos hi fan referència indi-
rectament: alguns, que no creuen que Jesús sigui un profeta o bé el Mes-
sies, repliquen: «És que el Messies ha de venir de Galilea?»; «Investiga
l’Escriptura i veuràs com de Galilea no en pot sortir cap, de profeta»
(7,41.52). La procedència de Jesús, de Natzaret, queda, doncs, suficient-
ment testimoniada en Joan.
Semblantment, Joan aporta força dades de la vida quotidiana de la
Palestina del segle I, en la qual transcorre la vida del Logos encarnat. El
poble jueu es troba sotmès al jou de Roma (11,48; 18,3); Galilea és menys-
tinguda (1,46; 7,52); persisteix l’enfrontament entre samaritans i jueus (4,9;
8,48;10,5); Jerusalem és el centre religiós i civil. Els jueus hi acuden en les
festes de peregrinació (2,23; 4,45; 5,1;7; 10,22-23; 11,55; 12,12.20). No són
escasses, tampoc, les referències als costums religiosos (de purificació, de
prohibicions) i funeraris.43
Pel que fa a l’entorn familiar de Jesús, el seu pare i la seva mare són
coneguts pels qui l’escolten (6,42) i el nom de Josep, pare de Jesús, és tes-
timoniat en 1,45 i 6,42. Pel que fa a la seva mare, en l’evangeli de Joan, com
és prou sabut, no apareix mai el nom; es parla de la «mare» (2,1.3.5.12;
19,25.26) de Jesús i ell l’anomena sempre, «dona». I es parla també dels
germans ()	) de Jesús44 (2,12; 7,3.5.10). 
Tal com remarcàvem en l’apartat 3.1, l’evangeli de Joan fa clares
al·lusions als trets humans de Jesús. La seva íntima unió amb el Pare no
minva la seva humanitat, sinó que la potencia. Els qui el coneixen veuen
en ell «un home»: 1,30 (
); 4,29; 5,12; 7,46; 9,11.12.16.24; 10,33; 11,47;
18,17.29; 19,5 (!
). Altres formes d’adreça a Jesús per part dels qui el
coneixen indiquen nivells més profunds d’adhesió i de reconeixement de la
seva persona.45
Jesús no és un home que deixi indiferents els qui el coneixen. A tall d’e-
xemple i per citar els menys propers al seu ministeri, recordem que els
guardes del temple consideren que «ningú no ha parlat mai com aquest
home» (7,46); i molts d’entre la gent que creien en ell es preguntaven:
«¿Creieu que el Messies, quan vingui, farà senyals encara més prodigiosos
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43. Vegeu TUÑÍ, Joan, 12-13. 
44. Sobre la qüestió dels germans de Jesús vegeu A. PUIG I TÀRRECH, Jesús. Un perfil biogrà-
fic, Barcelona: Proa 2004, pp. 175-183.
45. «Mestre»: 1,38.49; 3,2; 4,31; 6,25; 9,2. «Senyor»: 4,11.15.19.49; 5,7; 6,34.68; 8,11;
9,36.38; 11,3.12.21.27.32.34.39; 12,13; 13,6.9.25.36.37; 14,5.8.22; 20,2.13.18.25.28; 21,7.15.16.
17.20.21. «Profeta»: 4,19; 6,14; 7,40; 9,17. Jesús mateix aprova que li diguin «Mestre» i «Se-
nyor», perquè ho és (13,13.14).
que no ha fet aquest?» En un pla superficial uns el veuen com un home de
bé ( 	
) i d’altres creuen que enganya la gent (7,12). Més endavant
veurem com la diversitat d’opinions i, fins i tot la incredulitat, també es
dóna entre els més propers a Jesús. 
Aquest home Jesús no té cap altra voluntat que la del seu Pare: realit-
zar l’obra que li ha encomanat de salvar el món.
4.2. L’obra de Jesús
En preguntar-nos sobre els trets que possibiliten de veure el Pare en
Jesús de Natzaret, ens hem de referir a l’obra que ell acompleix i que es
desplega en la seva activitat, on paraula i acció van estretament lligades. 
Notem que en Joan es parla de l’«obra» (!
) global que Jesús realitza
i que correspon a la voluntat del Pare: «El meu aliment és fer la voluntat
del qui m’ha enviat i dur a terme la seva obra.» (4,34); «Jo t’he glorificat a
la terra, duent a terme l’obra que m’havies encomanat» (17,4). Es parla
també de les «obres» (!) que hi són englobades. El singular es refereix
al conjunt de l’obra de salvació, mentre que el plural correspondria a les
diverses obres que Jesús du a terme per a la seva realització. Però en el
capítol cinquè de Joan, Jesús afirma que el Pare li mostrarà obres més
grans de la que acaba de realitzar en el malalt a la piscina de Betzata (5,20).
Probablement, Joan es refereix al cimal de la realització de l’obra del Pare
per part de Jesús: la seva mort i la seva resurrecció.
4.2.1. La mort i la resurrecció de Jesús
Com hem vist anteriorment, en l’esdeveniment de la mort i la resurrec-
ció de Jesús té lloc la manifestació plena de la glòria de Déu; la màxima
visibilització de Déu en Jesús de Natzaret, la persona del seu Fill encarnat.
Amb el seu lliurament total realitza plenament la seva obra.
Jesús il·lustra amb la seva paraula com viu la pròpia mort. En la pa-
ràbola del bon pastor i en l’amonestació a Pere, n’explicita el sentit i la
disposició davant la mort imminent. Manament del Pare i voluntat i ca-
pacitat de Jesús s’identifiquen en un únic objectiu: la salvació dels ho-
mes. 
Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir. Jo sóc el bon
pastor. [...] Jo dono la vida per les ovelles [...] El Pare m’estima, perquè dono la
vida i després la recobro. Ningú no me la pren, sóc jo qui la dono lliurement.
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Tinc poder de donar-la i tinc poder de recobrar-la; aquest és el manament que
he rebut del meu Pare (10,10.15.17-18).
Guarda’t l’espasa a la beina; no he de beure la copa que el Pare m’ha donat?
(18,11)46
Tota la vida de Jesús, però, està marcada per les referències a aquesta
hora final. La seva mort:
– és la de l’anyell de Déu, que treu el pecat del món (1,29);
– és la del Fill únic de Déu, lliurat per Déu a fi que no es perdi ningú
dels qui creuen en ell (3,16);
– és el lliurament de la seva carn per donar vida/aliment al món (6,51);
– és la del pastor que dóna la seva vida per les ovelles (vegeu més
amunt);
– és la mort d’un home en benefici d’un poble (11,50-52);
– és el lliurament que donarà molt de fruit, com el gra de blat quan mor
(12,24);
– és el moment del seu enlairament, d’atreure tothom cap a ell (3,14-15;
12,32).
És en el moment que fa evident que ell i el Pare són u, que Jesús diu i fa
allò que el Pare li ha ensenyat (8,28); i és també el moment de reconèixer-ho. 
Un cop acomplerta la seva obra, Jesús ressuscitat retorna al Pare
(20,17), allà on havia sortit. La seva obra és aleshores continuada i perfec-
cionada per l’Esperit (14,25-26;16,13) que ell mateix lliura en ser enlairat
(19,30; vegeu també 7,39; 20,22). Aquest Esperit, com tot el que fa Jesús,
procedeix del Pare (5,34;14,15ss; 15,26).
Com hem dit més amunt, el fet de la mort i la resurrecció de Jesús anà
precedit d’altres fets i paraules que estaven orientats a la plena manifesta-
ció de Jesús i, en ell, la del Pare.
4.2.2. Les obres de Jesús
Totes les altres obres realitzades durant la seva vida i les paraules dites
per Jesús testimonien que ell ha estat enviat pel Pare i el Pare mateix.
En Joan trobem dues paraules per a indicar l’objecte de l’obrar de Jesús:
Jesús fa obres (!) i signes (	).47
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46. Vegeu també 12,27. 
47. La BCI sol traduir per senyals prodigiosos.
El mot «obra» és el que Jesús utilitza en primera persona48 per referir-se
al conjunt de les obres que ell fa en nom del Pare, amb el Pare i com ell les
vol: «Jesús els respongué: “Us ho he dit, però no ho voleu creure. Les obres
(!) que jo faig en nom del meu Pare donen testimoni a favor meu”»
(10,25).49 En els LXX és característic l’ús del mot «obra» aplicat a la creació
i a l’acció de Déu envers el seu poble: «El setè dia, Déu havia acabat la seva
obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l’obra (!) que havia fet.
(Gn 2,2); «veniu a contemplar les gestes ( !) de Déu. Que n’és, d’admi-
rable, el que fa amb els homes!» (Sl 66,5). En usar aquest mot, Jesús associa
la seva missió a la creació i a l’obrar de Déu en favor del seu poble; per això,
amb tota propietat pot dir: «El meu Pare continua treballant i jo també tre-
ballo» (5,17). Per tant, reiterem-ho, veure’l: treballar-obrar és veure el Pare.
El mot «signe» serveix per a indicar els miracles a aquells que n’han estat
testimonis o bé n’han sentit parlar («Mentre era a Jerusalem durant els dies
de la festa de Pasqua, molts, veient els senyals prodigiosos que feia, van creu-
re en el seu nom») (2,23);50 o bé per a a referir-se al redactor de l’evangeli
(«Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos [	
] a Canà de
Galilea») (2,11);51 o bé per a posar Jesús al mateix nivell dels qui l’escolten
(«Jesús li digué: “Si no veieu senyals (	) i prodigis, no creieu”») (4,48).52
Es pot dir que, per Joan els signes de Jesús formen part del conjunt de les
seves obres. Ells donen testimoni, doncs, de qui és ell i d’aquell que l’envia.
Parlar de les obres de Jesús, segons el Quart evangeli, no és només con-
templar uns fets, més o menys evidents als ulls dels homes o escoltar unes
paraules més o menys entenedores, sinó que és parlar del sentit d’aquests
fets i de les paraules que els acompanyen. La paraula 	
 ja ens indica
el caràcter significatiu de les obres de Jesús. 
Fixem-nos, tot seguit, en algunes de les paraules que Jesús diu, i alguns
dels signes que realitza. Uns i altres possibiliten la visibilització del Pare en
Jesús.
Les paraules de Jesús
La disposició del text de l’evangeli de Joan, més ençà de l’esquema que
proposen la majoria de comentaristes, està fornida de sengles escenes on
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48. Tret del cas dels germans de Jesús (7,3). 
49. Vegeu també 4,34; 5,20.36; 6,29; 7,3.21; 9,3.4; 10,32.33.37.38; 14,10.11.12; 15,24; 17,4.
50. Vegeu també 3,2; 6,30; 7,31; 9,16; 11,47; 12,18.
51. Vegeu també 2,11; 4,54; 6,2.14; 12,37; 20,30.
52. Vegeu també 6,26. 
la paraula de Jesús, sovint presentada en forma de diàleg o discurs, i els
signes que ell fa s’interaccionen tot explicitant-se.
Fins aquest punt del treball hem fet ja referència a moltes de les parau-
les de Jesús. La paraula de Jesús és sempre eficaç i possibilita als homes el
reconeixement de qui és ell; els orienta cap a la fe i l’adhesió a la seva per-
sona, i per tant, cap al reconeixement, en ell, d’aquell que l’ha enviat.
Segons Joan, la fe profunda no és quelcom que sorgeix espontàniament
en l’home, sinó que requereix un procés. Són clares, per exemple, les
referències a la fe fluctuant dels deixebles,53 els quals, a partir de la troba-
da personal amb Jesús, el van descobrint, mica en mica, tot escoltant la
seva paraula, veient les obres que fa i essent-hi fidels. 
En els diàlegs de Jesús amb personatges emblemàtics del Quart evan-
geli hi descobrim aquest itinerari:
– Natanael (1,44-51): com a «autèntic israelita», té una certa predispo-
sició a acceptar Jesús com a Messies. La trobada amb ell i l’escolta de les
paraules que li adreça el porten a la seva confessió: «Rabí, tu ets el Fill de
Déu, tu ets el Rei d’Israel» (1,49). Tanmateix, el procés encara no ha aca-
bat. Jesús li anuncia que veurà coses més grans: la glorificació del Fill de
l’home.
– La samaritana (4,1-29): la necessitat de satisfer la set la fa anar al pou
cada dia. El seu procés s’inicia amb la trobada amb Jesús en aquell indret
i va, des de la percepció que aquell que li demana aigua és un jueu (v. 9) a
adreçar-s’hi, gràcies a la paraula de Jesús, com a Senyor primer, i profeta,
més endavant. Finalment, quan ja ha deixat la gerra de l’aigua (v. 28), indi-
cant que l’interessa més l’aigua que li ofereix Jesús que no pas la que va a
buscar cada dia al pou, es pregunta: «No deu ser el Messies?» (v. 29).
També a aquells que s’oposen frontalment al que Jesús és i significa, s’hi
adreça la seva paraula.
En els casos de confrontació, en l’evangeli de Joan, Jesús té com a inter-
locutors, sense excepció, els jueus. Els temes de discussió són diversos. Uns
es refereixen a les màximes institucions d’Israel. El temple (2,13-22): el nou
i vertader temple és el seu cos; el dissabte (5,16-19; 7,21-24): Jesús és lliu-
re i té autoritat amb relació al precepte del dissabte; l’Escriptura: (5,39-40):
dóna testimoni de Jesús; només ell dóna vida; la Llei (7,19; 7,51): Jesús els
retreu l’aplicació injusta de la Llei. D’altres es refereixen a la relació de
Jesús amb personatges importants de la història d’Israel com ara Moisès i
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53. Vegeu 2,11, però també 2,22; 4,33; 14,5.9; 15,7-8.
Abraham (5,41-47; 6,32; 8,31ss.); i d’altres responen a l’enfrontament obert
amb la persona del mateix Jesús (5,30-40; 8,14-20). En tots aquests casos
la paraula de Jesús explicita amb més força qui és ell i els criteris del seu
Pare, els únics que poden convertir el món i l’home. Per això, Jesús diu que
les seves paraules són Esperit i són vida (6,63); i Pere confessa que només
Jesús té paraules de vida eterna (6,68).
El signes de Jesús
Ens referim als seus miracles i a la seva significació. Joan presenta set
miracles, dels molts altres que Jesús va fer, i que han estat curosament
seleccionats pel redactor de l’evangeli per tal de confirmar la fe del lector
(20,30-31). 
El mot 	
 en Joan ens indica que cal preguntar-se pel sentit de les
«obres» que Jesús fa. Analitzem breument les escenes de miracle:
– 2,1-11: l’aigua convertida en vi. El senyal prodigiós esdevé quan l’ai-
gua introduïda en les piques, per indicació de Jesús, es converteix en vi.
Jesús realitza aquest signe instat per la seva mare. El fet resol una situació
delicada: s’havia acabat el vi en la celebració d’unes noces. No ens aturem
en els molts detalls significatius que té aquesta perícopa. Fixem-nos sobre-
tot en allò que es diu en el verset 11: és el primer dels senyals prodigiosos
de Jesús. En ell es manifesta la seva glòria i els seus deixebles creuen en ell. 
El significat fonamental rau, doncs, que en el signe de Jesús s’ha mani-
festat la glòria de Déu. S’ha fet visible la seva presència actuant entre els
homes. 
– 4,46-54: guarició del fill del funcionari reial. Es tracta del segon senyal
prodigiós de Jesús, que esdevé quan aquest guareix el fill del funcionari
reial moribund; ho fa sense veure’l, assegurant al pare del noi que el seu fill
viu. 
Jesús fa un retret al pare que havia demanat el guariment: «Si no veieu
senyals i prodigis, no creieu». Malgrat això, Jesús fa el senyal i el text anun-
cia que la guarició provoca que tant el funcionari com la seva família cre-
guin en Jesús.
– 5,1-15: guarició d’un paralític. Jesús guareix prodigiosament, en dis-
sabte, un paralític a la piscina de Betzata, l’aigua de la qual es creia que
tenia propietats guaridores per al malalt que hi entrava primer, un cop l’ai-
gua havia estat remoguda per l’àngel del Senyor. El paralític, que participa
d’aquesta creença, és guarit per Jesús sense entrar a la piscina. Jesús és
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acusat pels jueus d’haver fet aquest miracle en dissabte. L’ocasió serveix
perquè declari: «El meu Pare continua treballant, i jo també treballo». 
El signe que Jesús acaba de realitzar s’inscriu en les obres que Déu va
realitzant al llarg dels temps. En el dens discurs que segueix (5,19-47),
Jesús parla de la seva autoritat com a Fill, basada en la unitat amb el Pare
i el testimoni que aquest dóna a favor seu.
– 6,1-15: multiplicació dels pans i dels peixos. El miracle de Jesús pos-
sibilita que pugui menjar la gran gentada que l’ha seguit «perquè veien els
senyals prodigiosos que feia amb els malalts». Un cop han menjat fins a
saciar-se, creuen que Jesús és «el profeta que havia de venir al món» i el
volen fer rei; Jesús, però, es retira.
En el text que segueix (6,16-21) es narra breument un altre signe que
hem de considerar en relació amb l’anterior: Jesús camina sobre les aigües.
Els deixebles estan sols, Jesús no és amb ells. S’han embarcat amb direc-
ció a l’altra riba. És de nit; el vent bufa fort i el llac es va agitant; proba-
blement, els deixebles tenen por. Tot d’una, Jesús se’ls acosta caminant
sobre l’aigua. Els deixebles s’esglaien. Jesús els diu: "(		')-	 La
forma «Jo sóc»54 és tota una revelació de Jesús que els ve a l’encontre,
dominant les lleis de la natura; de fet, ell mateix, hores abans, havia mul-
tiplicat els pans i els peixos. La significació d’aquell signe és explanat enca-
ra més en el discurs que segueix (6,26-58). Jesús retreu als qui havien estat
sadollats: 
Us ho ben asseguro: vosaltres no em busqueu perquè heu vist senyals prodigio-
sos, sinó perquè heu menjat pa i heu quedat saciats. Però no us heu d’afanyar
tant per l’aliment que es fa malbé, sinó pel que dura i dóna vida eterna. I el Fill
de l’home us donarà aquest aliment, perquè Déu, el Pare, l’ha acreditat amb el
seu segell.
I els continua explicitant la naturalesa de l’aliment que «dura i dóna
vida eterna». Es tracta del veritable pa «que baixa del cel i dóna vida al
món»: "( 		  !  &. Aquest pa és la mateixa carn de Jesús que
ell dóna per a la vida del món. Quedem-nos ara solament amb aquestes
consideracions sobre el dens Discurs del pa de vida. 
Observem que, com en els altres signes, la multiplicació dels pans i dels
peixos ha palesat l’obrar de Déu en la història dels homes. Alhora, aquell
pa multiplicat és prefiguració de l’autèntic pa que dóna vida i que és Jesús
mateix.
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54. Vegeu apartat 3.4.2.
– 9,1-41: guarició del cec de naixement. La deficiència del cec de naixe-
ment té una finalitat: «perquè es manifestin en ell les obres de Déu» (
!  ). Jesús reitera que ell és la llum del món.55 Tot seguit (en dis-
sabte) guareix el cec, iniciant-se en ell el procés de reconeixement de Jesús
i de fe en la seva persona. L’home guarit només sap que qui l’ha curat és
«l’home que es diu Jesús». Més endavant, afirmarà que Jesús és un profe-
ta i que ha de venir de Déu. S’enceta una discussió sobre l’origen i la per-
sonalitat de Jesús, entre el qui era cec i els fariseus; també hi són cridats
els pares del cec. Finalment, a causa de l’obstinació dels fariseus, el qui
havia estat cec és tret fora (de la sinagoga). Posteriorment, en una nova tro-
bada, Jesús li revela que ell és el Fill de l’home. L’home confessa que hi creu
i l’adora.
Ja d’entrada, se’ns diu que aquesta guarició és manifestació de les obres
de Déu. El cec passa de la foscor a la llum. Contrasta l’entossudiment dels
fariseus, que diuen que hi veuen, però en realitat, en no creure en Jesús
com l’enviat de Déu, estan cecs, i l’home guarit, a qui Jesús ha atorgat la
llum; ell sí que creu en el Fill de l’home: que «ha vingut en aquest món per
fer un judici: perquè els qui no hi veuen, hi vegin, i els qui hi veuen, es tor-
nin cecs».
– 11,1-44: resurrecció de Llàtzer. Semblantment al signe anterior, Jesús,
en saber que Llàtzer està malalt, afirma que la seva malaltia «no portarà a
la mort, sinó a la glòria de Déu» i que «per ella el Fill de Déu serà glorifi-
cat». Un cop mort Llàtzer, Jesús diu als deixebles que aquesta mort «serà
en profit» seu: perquè creguin. A casa de Llàtzer, Jesús revela a Marta que
ell és ("( 		) «la resurrecció i la vida» i que tot el qui creu en ell, enca-
ra que mori, viurà; i tot aquell que viu i creu en ell, no morirà mai més. A
la pregunta de Jesús a Marta sobre si creu això, aquesta li confessa: «tu ets
el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al món». Quan Jesús arriba
al sepulcre de Llàtzer hi ha una breu oscil·lació en la fe de Marta: «Senyor,
després de quatre dies ja deu fer fortor». Jesús li respon: «¿No t’he dit que,
si creus, veuràs la glòria de Déu?» Tot seguit Jesús prega al Pare que, amb
el signe que està a punt de realitzar, creguin que ell l’ha enviat. Llàtzer és
retornat a la vida. Molts jueus «van creure en ell»; d’altres s’hi oposen
(11,45-46).
En el signe de Jesús retornant la vida a Llàtzer, es fa visible, per als qui
creuen, la glòria (presència) de Déu i la del Fill. Creure que ell és el Messies,
el Fill de Déu, el qui havia de venir al món és viure per sempre (perquè Jesús
és la vida), malgrat la mort del cos (perquè Jesús és la resurrecció). 
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55. Vegeu 8,12; 12,46. Vegeu també 1,4.5.9.
Aquestes reflexions ens porten a l’últim apartat d’aquest treball on ob-
servem que ni les paraules de Jesús, ni la significació dels fets prodigiosos
que fa no s’imposen per ells mateixos. Uns i altres poden ser per alguns, i
de fet ho són, refusats o deficientment interpretats. 
Entre els qui malinterpreten els seus signes hi ha els incrèduls que
reclamen un signe de part de Jesús: «Amb quin senyal ens demostres que
pots obrar així?» (2,18); «I tu, quin senyal prodigiós realitzes perquè el
vegem i et creguem?» (6,30). Jesús no se’n fia56 perquè el demanen perquè
consideren el signe com una mera «credencial sobrenatural»:57 «Si no
veieu senyals i prodigis, no creieu» (4,48).
És clar, doncs, l’interès del Quart evangeli per la significació dels mira-
cles de Jesús, més que no pas pel fet significat. Tanmateix, no es pot deixar
de remarcar que els fets possibiliten el signe i parteixen tots del condicio-
nament humà: manca de vi en una festa; manca de salut; manca de visió;
manca d’aliment; sotmetiment a la mort; feblesa enfront de les forces de la
natura, que contrasta amb el domini de Jesús.
El fet prodigiós realitzat per Jesús provoca un sotrac en aquell que el
presencia o se’n beneficia, tot possibilitant-li de copsar que Jesús no és un
home qualsevol, sinó que en ell és fa visible la glòria de Déu; i que el seu
actuar palesa l’obrar constant de Déu en la història dels homes. Ningú més
que el Fill pot fer aquests signes. Per això Joan diu que el Baptista no en va
fer cap (10,41).
4.3. A tall de síntesi: el testimoni de Jesús
En resum, Jesús, un jueu de Galilea, de la Palestina del segle primer, de
qui les Escriptures havien donat testimoni, testimonia (), al seu
torn, en la seva mort i resurrecció, sobretot, i en el conjunt de les seves
paraules i signes, qui és ell, aquell qui l’envia i la unitat d’ambdós. 
Només el seu testimoni és vàlid, ja que ell sap d’on ve i on va (8,14);
parla d’allò que sap i dóna testimoni d’allò que ha vist i ha sentit
(3,11.32); dóna testimoni de la veritat (18,37). El mateix Pare dóna testi-
moni del Fill en les obres que li ha donat i que vol que dugui a terme
(5,36; 10,25).
Davant del testimoniatge de Jesús de Natzaret només hi entren dos
camins, però tan sols un porta a la vida.
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56. Vegeu 2,23-25. 
57. BROWN, Juan, II, 1506. 
5. «Veure» Déu: do i opció58
Fins aquí hem analitzat els textos de Joan que explícitament o implíci-
tament anuncien la visibilització del Pare en Jesús, i hem esbrinat les
raons que es donen com a fonament d’aquesta realitat; també hem exa-
minat la manera com Jesús la palesa; finalment, ens preguntem si la dita
realitat és evident de forma automàtica59 i conscient per a aquells que
veuen Jesús. 
Si en els apartats anteriors ens situàvem, per dir-ho gràficament, del
cantó de Jesús, ara posem l’atenció en l’home que se’l mira i ens proposem
d’esbrinar les possibilitats que aquest té de copsar-ne tota la realitat.
5.1. «Mirar» Jesús per veure-hi el Pare
És evident, que quan parlem de mirar Jesús ens referim a una forma
peculiar de mirar. Hom pot estar físicament cec i mirar Jesús; hom pot
mirar-lo i no veure’l. Ens referim a aquella capacitat de copsar tot el que ell
és i representa. En definitiva, de percebre-hi o no el Fill, el Fill de Déu, el
Fill de l’home i, en ell, Déu, el Pare, el qui l’ha enviat; un percebre’l que no
és conseqüència d’un exercici fred de l’intel·lecte, sinó que és convicció que
sorgeix del més profund de la persona i la vincula íntegrament.
Parlem d’una percepció que té diversos graus i que l’evangeli identifica
amb el fet de creure. El quart Evangeli presenta diverses reaccions davant
de Jesús: de les seves paraules i els seus fets. La diversitat de reaccions
queda emmarcada en dos perfils contraposats: els qui l’accepten i creuen
en ell, els exponents dels quals són els deixebles, i els qui el refusen i no hi
creuen, el paradigma dels quals són el món —en tant que oposat a la reve-
lació de Jesús— i els jueus.
Joan utilitza diverses formes equivalents al verb creure (	).60 Les
tenim presents, sense analitzar-les tot cercant les causes que, en el Quart
evangeli, s’addueixen com a origen de l’acceptació o refús de la seva per-
sona. 
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58. Per aquest apartat vegeu el meu article «L’atracció de Déu: Jn 6,44a», RCatT XXIV/1
(1999) 29-72. 
59. Vegeu PUIG I TÀRRECH, Jesús, un perfil biogràfic, 623, que respon la mateixa qüestió
plantejada a propòsit de les aparicions de Jesús ressuscitat als deixebles.
60. Heus-les ací: acollir-lo ell (1,12; 5,43-44; 13,20), o les seves paraules (12,46.48); adme-
tre el seu testimoni (3,11-12; 3,32-33); mantenir-se en la seva paraula (8,31-32; 15,7), o en el seu
amor (15,9.10); estar en Jesús (15,4.5.6.7).
5.2. Els qui creuen en Jesús
Es diu que els deixebles creuen en Jesús des del primer signe (2,11).
També es diu que molts creien en Jesús (2,23; 7,31; 8,30; 10,42; etc.). Sem-
blantment, es diu de molts jueus (11,45), d’uns d’entre els principals (4,53;
12,42) i d’uns samaritans (4,39), que fan el pas de creure en ell.
Si refusar-lo vol dir no acollir-lo com el vertader enviat de part de Déu,
creure en ell és, primordialment, acceptar la seva unicitat amb el Pare, de
manera que veient-lo i escoltant-lo, es veu i s’escolta el Pare. 
El creient és descrit, més aviat, en funció de la seva (nova) manera d’ac-
tuar (obra la veritat) (3,21); d’ésser (perquè ha passat de la mort a la vida)
(5,24b), i té vida eterna (5,24a; 6,40; 6,47; vegeu 11,25); i per la seva capa-
citat de conèixer (els creients coneixeran la veritat) (8,32). 
L’evangelista informa sobre les raons de la fe d’alguns: molts van creu-
re en Jesús en escoltar la seva paraula (4,41.42; 8,30); d’altres, en veure les
seves obres i els seus prodigis (2,23). Aquestes raons les hem vist plasma-
des anteriorment en referir-nos a la fe dels deixebles i en el diàleg de Jesús
amb Natanael, amb la samaritana o bé en la guarició del cec de naixement.
La paraula o l’acció de Jesús en ells ha estat determinant en el seu camí de
reconeixement del Fill de Déu. 
Reprenguem la figura dels deixebles i el text, referit anteriorment (17,6-
8) que sintetitza l’obra encomanada pel Pare i realitzada per Jesús:
He fet conèixer el teu nom als qui tu has pres del món i m’has donat; eren teus
i tu me’ls has donat, i ells han guardat la teva paraula. Ara saben que tot el que
m’has donat ho he rebut de tu, perquè jo els he confiat les paraules que tu m’has
confiat. Ells les han acollides i han reconegut realment que jo he sortit de tu, i
han cregut que tu m’has enviat.
Observem l’acció conjunta entre el Pare, Jesús i els qui han cregut en
ell. L’exercici lliure dels qui creuen en Jesús com l’enviat, es fonamenta i
potencia per l’acció del Pare en el Fill i l’acció del Fill. 
5.3. Els qui no creuen en Jesús
Des del mateix Pròleg de sant Joan se’ns diu que «el món no l’ha reco-
negut» (1,10) i referint-se al poble d’Israel, els jueus, es diu que «els seus
no l’han acollit» (1,11). De forma genèrica es diu que «els homes s’han esti-
mat més la foscor que la llum, ja que les seves obres eren dolentes» (3,19).
Aquests homes personalitzen el món i els jueus, com hem dit abans, però
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també alguns dels més íntims de Jesús: el seus germans (7,5); molts dels
seus deixebles (6,66). 
Els jueus, tot i haver vist els senyals de Jesús, no creuen que ell sigui
l’enviat de Déu. És tan profunda la seva obstinació que, creient-se fidels als
seus orígens i tradicions, apostaten de la seva fe afirmant: % !+
 -	-
 	  /	 (19,15); i això ho diuen els grans sacerdots!
En els retrets que Jesús els fa perquè no creuen en ell es descriu de
forma existencial la naturalesa de la seva incredulitat: les seves obres són
dolentes (3,19); en no escoltar-lo a ell, no deixen que la paraula del Pare
resti dins seu (5,38); no volen tenir vida (5,40); accepten honors els uns dels
altres, però no cerquen la glòria que ve del Déu únic (5,44); no creuen en
els escrits de Moisès, ja que ell va escriure sobre Jesús (5,46); tampoc no
compleixen la seva Llei (7,19); etc. El seu tancament envers Jesús és signe
de la seva autosuficiència: investiguen les Escriptures, convençuts que grà-
cies a elles obtindran la vida eterna. La interpretació que en fan i llur cos-
movisió palesa que no escolten la veu del Pare; de fet no l’han escoltada
mai (5,37). Es creuen ser fills d’Abraham, però no ho són; es creuen ser fills
de Déu, però són fills del diable (8,44); es creuen tenir la veritat, i són fills
de la mentida. Jesús els diu que moriran en el seu pecat si no creuen en ell,
que comparteix la realitat divina (8,24). En 3,36 expressa el mateix: «[...]
els qui es neguen a creure en el Fill no veuran la vida: el judici de Déu pesa
damunt d’ells».
Tot i la voluntat d’explicar les causes immediates i les conseqüències de
la incredulitat dels qui, veient i coneixent Jesús, no creuen en ell, i tot i
remarcar llur responsabilitat, hi ha un text que denota el neguit de l’autor
del Quart evangeli de copsar-ne les darreres causes. 
Joan es planteja com és que els senyals prodigiosos de Jesús no han
estat suficients per a vèncer el refús d’alguns (12,37). L’evangelista ho expli-
ca dient que no podien creure per allò que havia profetitzat Isaïes: «Els ha
encegat els ulls i els ha endurit el cor, no fos cas que els seus ulls hi veies-
sin, el seu cor comprengués, i es convertissin. I jo els guariria!» (12,40).61
Un altre text apunta vers aquesta línia: «Vosaltres (els jueus) no creieu per-
què no sou de les meves ovelles» (10,26). Les seves, el Pare les hi ha dona-
des, i ningú no les hi arrancarà de les mans. 
En Jn 12,37 ressona el text de Dt 29,2-3 on Moisès s’adreça al poble d’Is-
rael evocant els prodigis i senyals que el Senyor va fer a Egipte, i afegint
que ha calgut que el Senyor els atorgués un enteniment capaç de com-
prendre, uns ulls capaços de veure-hi i unes orelles bones per a sentir-hi.
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61. En la mentalitat jueva primitiva, el Senyor causa directament les coses. Vegeu BROWN,
Juan, I, 749.
5.4. Una veritat que no s’imposa
Arribats aquí, podem respondre ja a la nostra darrera pregunta. L’home
que, per camins diversos, es troba amb Jesús, per si sol, no pot copsar la
seva realitat, feta d’unitat ontològica, de paraula i d’acció amb el Pare. La
realitat de Jesús no s’imposa per ella mateixa. Si fos així, la trobada amb
ell portaria indefectiblement i immediatament a copsar-ne tot el que ell és
i representa.
Notem, però, que, l’autor de l’evangeli, com a bon jueu, tant en l’expe-
riència de l’home que accepta la realitat de Jesús, com en la d’aquell que la
refusa, hi observa que la voluntat de Déu, Senyor de la vida dels homes, no
és aliena. 
En el primer cas (vegeu 5.2.), els qui finalment creuen en Jesús eren del
Pare que els ha tret del món i els ha donat a Jesús; Jesús els ha confiat les
paraules que el Pare li havia confiat i ells les han cregudes.
En el segon cas (vegeu 5.3.), refusen Jesús, malgrat els senyals prodi-
giosos que li han vist fer, a causa que Déu els ha encegat els ulls i els ha
endurit el cor; per aquesta raó els seus ulls no hi veuen. 
5.5. L’atracció de Jesús i la del Pare
Hi ha un text en l’evangeli de Joan que relaciona estretament la possi-
bilitat que l’home té de descobrir en Jesús aquell qui l’ha enviat i la reite-




       # 
(6,44a). La mateixa idea és expres-
sada en un altre text del mateix capítol. Jesús diu als seus deixebles, entre
els quals alguns no creuen i un l’ha de trair: «ningú no pot venir a mi si no
li ho concedeix el Pare» (6,65). Aquí, el verb atreure és substituït per donar
(		). La referència als qui van cap a Jesús, fruit de l’atracció del Pare o
de la seva donació, ens evoca aquells creients en Jesús, que el Pare li ha
donat. Jesús, al seu torn, els confia les paraules que ha rebut del Pare
(vegeu apartats 5.2. i, també, 3.2.). 
L’anar cap a Jesús, tanmateix, no és creure en ell, tot i que, qui hi va,
normalment avança cap a un reconeixement i adhesió. La pulsió generada
per l’atracció de Déu, fa trobadís l’home amb el misteri de Jesús i la seva
paraula i és condició indispensable per a poder percebre qui és Jesús —tal
com dèiem en 5.1.— i en la fe poder esclatar en aquell que en un primer
moment «ha anat cap a Jesús».
El verb atreure () apareix cinc vegades en l’evangeli de Joan. Dos
cops en sentit figurat, que són els que ens interessen aquí. L’un, ja ho hem
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vist, té com a subjecte el Pare. L’altre, el Fill de l’home enlairat:  

   ' 
   
 (12,32). En el segon text, que
correspon a l’experiència del Crist glorificat, es remarca la unitat d’acció (el
Fill [i el Pare]). En el primer cas, en la del Jesús prepasqual, l’accent pon-
dera l’atracció del Pare necessària per anar a Jesús.
D’altra banda, aquest segon text obre un horitzó d’esperança per a
aquells a qui es refereix 12,37: els qui estan encegats. Jesús assegura que
atraurà tothom (
) cap a ell. L’esperança, però, no ens estalvia de des-
cobrir el caràcter misteriós de l’atracció del Pare i del Fill. 
5.6. A tall de síntesi: el do de veure Déu en Jesús
Veure Déu en Jesús és copsar que ell és el Fill de Déu encarnat i que en
les seves paraules i els seus signes Déu continua obrant en la història dels
homes. L’home, amb les seves pròpies forces no pot arribar a aquest conei-
xement. Li cal un impuls inicial provocat per l’atracció del Pare cap al seu
Fill. En aquest sentit, els qui creuen en Jesús i en aquell que l’ha enviat són
donats pel Pare al seu Fill. L’home situat en aquest camí escolta la paraula
que li adreça Jesús i la practica, contempla els seus signes i, en uns i altres
copsa la presència de Déu. La mort i la resurrecció de Jesús certifiquen l’o-
rigen diví de tot allò que Jesús és i fa; i garanteixen a l’home la vida sense fi. 
L’home encaminat pel Pare cap a Jesús, pot obstinar-se a seguir un altre
camí que desemboca en l’encegament i la duresa de cor. L’única esperança
és l’atracció universal del Fill en unió amb el Pare que li atorgui «un ente-
niment capaç de comprendre, uns ulls capaços de veure-hi i unes orelles
bones per a sentir-hi».
L’home creient esdevé objecte i do del Pare a Jesús. A aquest home li és
donat de veure Déu actuant en el món en la persona del seu Fill.





Aquest article cerca d’examinar, en quin sentit, en Jesús, Déu es fa visi-
ble a l’home. L’anàlisi, centrat en l’evangeli de Joan, es desenvolupa en qua-
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tre apartats, precedits d’una introducció. En el segon apartat s’analitzen els
textos en els quals s’anuncia explícitament o implícita la presència de Déu
en Jesús. Aquesta presència es fonamenta (objecte del tercer apartat) en la
unitat del Fill, Jesús, i Déu, el Pare. En el quart apartat es conclou que la
presència de Déu en Jesús és una presència activa que es desplega en les
seves paraules i en els signes que ell fa i que ha rebut del Pare. Finalment,
en el cinquè apartat, s’afirma que l’home només pot copsar la dita presèn-
cia per l’atracció del Pare que el fa «anar cap a Jesús». 
Summary
This article examines the way in which God makes Himself visible to man
through Jesus. The analysis, centered on the Gospel of John, is divided in four
parts preceded by an introduction. In the second part, the texts in which the
presence of God in Jesus is implicitly or explicitly announced are analyzed.
This presence is based (third part) upon the unity of the Son, Jesus, and God,
the Father. In the fourth part, we conclude that the presence of God in Jesus
is an active presence shown in his words and the signs he has received from
the Father. In the last part, the fifth, it is stated that man can only understand
the above mentioned presence through the attraction by the Father that
makes man move «towards Jesus».
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